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Аннотация
Данная статья посвящена сравнительному анализу китайского и ан­
глийского языков в лингвистике. Корпоративный анализ помогает подробно 
разобраться с языковыми структурами языков, выявить идентичность и не 
идентичность. В данной статье рассматриваются заимствования в китайском 
языке.
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Перед тем как мы перейдем непосредственно к сравнению, дадим 
определение лингвистики.
Лингвистика - это наука, которая изучает язык, его звуки, слова, построение 
предложений, а также части речи. Все эти области лингвистики необходимы 
и интересны в изучении, так как язык несет в себе очень большое количество 
интересной информации. У лингвистики есть и второе название - языкозна­
ние. В лингвистике выделяют следующие разделы:
1. Лексикология, изучающая словарный состав языка, она нужна для 
изучения лексического состава языка. В ходе наших исследований, при срав­
нении английского и китайский языков, мы обнаружили, что есть слова, кото­
рые вошли в китайский язык из английского, став заимствованными словами, 
например: ^P^tafei - кофе, а английском языке «coffee». Если подробно рас­
сматривать заимствования, то мы можем наблюдать, что в китайском языке 
они могут появляться различными способами: фонетические, семантические, 
буквенные вкрапления и фонетически-семантические заимствования.
Сначала рассмотрим примеры с фонетическим заимствованием, те кото­
рые передают звучание:
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^i^!^Qiaokeli-chocolate - шоколад;
^^3isa-pizza - пицца ;
ffl?2leida-radar- радар.
Как мы видим по примерам, звучание двух языков немного похожи.
Семантическое заимствование, или «калька» - это копирование значе­
ний и передача его посредством иероглифики. Такие слова не отличаются от 
традиционной китайской лексики, они строятся по китайским правилам сло­
восложения и свободно, легко используются в обиходе, например:
^^ШFёijT(^Fёi«летать» + ^|Т«аппарат») - самолет;
^^tnali( %na «лощадь» +^li «сила») - лошадиная сила;
MoiiWangyuanjing( ^vang«смотреть» + Syuan «даль» +^)ing «линза») 
- бинокль.
Фонетико-семантическое заимствование передает звуковую форму за­
имствованного слова и представляет собой семантически значимый лекси­
ческий элемент, примеры:
ШI^^M6tuбchё ( ®f^M6tu6 - фонозапись + $:hё «повозка») - 
motorcycle - мотоцикл;
^^^ШЗaol^ngqiй (^^|Baol^ng- фонозапись + ^qi6 «мяч»- боулинг;
Ш^ШM^n^qйn (Ш^М1пТ - фонозапись + Ш^йп «юбка» ) - мини-юбка.
Следующий способ - это буквенные вкрапления, в основном исполь­
зуются латинские буквы алфавита. В основном это слова из китайского фо­
нетического письма - пиньина или из английского языка, это в основном 
сокращения и аббревиатуры. Причиной сокращений при написании сообще­
ний является «европеизация» современной молодежи в Китае, культура про­
никает через средства массовой информации и Интернет. Можно рассмот­
реть много разных примеров в обиходном общении, которые используются 
для удобного и быстрого набора в социальных сетях, интернет-чатах и СМС­
сообщениях, например: BB (Bye-Bye) - «пока-пока», «до встречи». Помимо 
буквенных сокращений также используются и графические аббревиатуры с 
цифрами, они заменяют какое-то определенное слово, но при этом звуковая 
функция у них остается та же, например: B2B (business to business) - «дело за 
дело», в данном примере заменена частица «к» (to) цифрой 2 (two), это выра­
жение может употребляться даже в деловом контексте. Известное выражение 
«лицом к лицу» или «тет-а-тет».
В китайском языке тоже есть сокращения и аббревиатуры, например: 
DD ( Ш ^  Didi ) - «младший брат», MM (^^neimei) - «красотка», «краси­
вый». В современном языке существует вид заимствованных слов, состоящих 
не только из букв латинского алфавита, но и китайских иероглифов: ТШ^(Т 
xu Shang) - «футболка»; IC^ (1С ka) - «электронная карточка». В этих двух 
примерах сочетаются два способа заимствования - буквенные вкрапления и 
фонетическое заимствование. На примере просматривается схожесть звуча­
ния с английскими «IC card» и «T-shirt» соответственно. То есть иероглифы 
^(ka) и Ш(хй) являются фонозаписями слов «card» и «shirt».
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Наблюдается огромное влияние английского языка на современный ки­
тайский язык. При нынешней политике КНР, направленной на интеграцию в 
мировую экономику, можно ожидать, что данное влияние английского языка 
на китайский язык будет только увеличиваться. Соответственно при обуче­
нии китайскому языку необходимо уделять внимание аутентичному дискурсу 
и влиянию английского языка в современных условиях.
2. Фонетика языка изучает звуковой строй. В китайском и английском 
языках есть гласные и согласные звуки, но произношение очень сильно разли­
чаются. В английском языке интонации в предложениях имеют нисходящий 
тон и восходящий. А в китайском языке слово, которое состоит из двух слогов 
(слов), может произноситься с двумя разными интонациями, а если в слове три 
слога (слова), то с тремя. В китайском языке 4 тона и 5 нейтральный: высокий 
и ровный, восходящий, нисходяще-восходящий, нисходящий и нейтральный, 
который произносится без какой-либо интонации.
3. Графика - изучает буквы, т.е. изображение звуков на письме, а так же 
соответствие между звуками и буквами.
В китайском языке разработали систему романизации, которая основана 
на латинском алфавите, ее называют пиньинь. Он был принят в 1958 г., а уже 
с 1979 г. уже использовался во всем мире, как официальная латинская тран­
скрипция названий и имен. В транскрипции пиньинь используются все латин­
ские буквы, кроме V, а так же добавлена буква U (u-умляут).
В китайском и английском языках есть гласные и согласные буквы. Но 
в китайском языке согласные буквы называются инициали, гласные - фина­
ли, из которыхскладываются слога.
4. Словообразование - это раздел науки о языке, который изучает сред­
ства и способы образования новых слов, строение уже имеющихся слов. В 
словообразовании основное понятие - морфема.
В китайском и английском языках существуют одинаковые способы 
словосложения ( ^fei — летать + flji — аппарат = ^iШfeijl — самолет; hand — рука 
+ book — книга = handbook — справочник) , способы суффиксации ( $Zhi — 
должность +щуиап — персонал = ^^zhiyuan — служащий; toteach —
учить +ег = teacher — учитель) , полусуффиксации, аффиксации и полуаф­
фиксации.
5. Грамматика — раздел в науке, изучающий строй языка, построение 
предложений. Китайская грамматика намного легче, чем грамматика других 
европейских языков. Она основана на принципах прагматики и в ней нет ниче­
го лишнего, отсутствуют падежи, склонения и спряжения, род и даже множе­
ственное число у большинства существительных, в английском языке эти эле­
менты присутствуют. В грамматике китайского языка есть несколько особен­
ностей, одна из них — это счетные слова. Счетные слова для определенной 
группы предметов разные в зависимости от формы и вида той или иной груп­
пы, например, для плоских предметов, таких как стол, лист бумаги, использу­
ется счетное слово ^zhang. В английском языке тоже есть счетные слова.
6. Орфография изучает правописания. Орфография в китайском и ан­
глийском языках немного различаются. В английском языке орфография за-
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ключается в правильном написании букв, а в китайском помимо букв, которые 
используются в пиньине, еще и правильное написание иероглифов и последо­
вательность написания.
7. Пунктуация - правила употребления знаков препинания. Некоторые
знаки препинания, по внешнему виду и по использованию аналогичны в обо­
их языках: точка с запятой (; ), двоеточие (: ), вопросительный
знак (?), восклицательный знак ( !). Есть знаки препинания, которые отли­
чаются по виду и использованию, например, в китайском языке точка (о ) 
выглядит как полный кружок, а обычная точка английского языка, может 
быть принята за точку иероглифа.
Еще один интересный фактор и различие между языками - это присут­
ствие в китайском языке два вида запятых: обычная (, ) и каплевидная (^ ). В 
грамматике каплевидная (^ ) выполняет функцию разделения однородных 
членов предложения, в остальных случаях ставиться обычная запятая.
8. Культура речи - это раздел в языкознании, который изучает практиче­
скую реализацию в речи норм литературного языка. Культура речи двух язы­
ков будет отличаться, так как это два разных народа и две разные культуры, 
западная и восточная. Англичане и американцы говорят достаточно прямо и 
четко, а китайская речь витиевата. Китайцы боятся обидеть собеседника и по­
этому часто отвечают «да», что может означать «нет». Вежливость и в китай­
ском и английском языках схожа, например, продавец будет вежливее, чем 
покупатель.
И в заключении хотелось бы отметить, что в процессе глобализации все 
языки взаимодействуют друг с другом и заимствуют какой-то определенный 
элемент, который будет использоваться в обиходной речи.
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